国际税收协定范本最新进展和差异(上) by 杨斌

















财产 所得条款和独立个人劳务条款等 个方 面发
生 了 变化
,











所得的征税权分配规则 等方 面 尚存差异
。
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际税 收协 定是指 两 个或两 的 内容很多
,
每一次谈判签订协



















面临的并需要解决的 问题达成一 本需 具备这些特征
,
即 框 架 同


































年《 医 范本 》为羞蜘出
。


















































































































款的文字就与 《 范本 》相同
。

















































































四 联属 关联 企业条
























































































































































































































该 固 定基地的所得征税 或者








































































































































































































二 注释方 面 的 重 大 变动
范本 》 年版注































































约 国 双方的 居 民
。
















































































































































































































































来源 国 设立 了 常设机构 的 条件
① 洲 什 飞 八们臼 甘 陀 汀旧 毗 翔
























《 范本 》 第 条注释中增加
有 关 电子商务条件下 常设机构
确定规则 的 内 容































































商服务 器 上 的 网 址开展营业 活
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动
,
不符合 常设机构 的 场所条
件
。






















































































关 于 网 络提供商是 否 成 为
非 居 民 的 非独立地位代理人 问
题 第 条注释第 段 明确
采用范本第 条第 款的规则
。
《 范本 》 年
的 发展
在 范本 年版
本公布以后
,
年 又对范
本作了一次修订
,
于该年 月
日 发布
。
这次修订不是全面 的
,
只是针对第 条即关于情报交
换的条款作了变动
。
原来的 条
共 款
,
此次修订
,
第一款分为
两款
,
内容基本不变
,
相应将原
来的第 款变为第 款
,
在此基
础上增加了两款
。
第 款 即原
来的第 款
,
规定了缔约国一方
承担情报交换责任的例外
,
即规
定了 在什么情况下
,
缔约国一方
可以不向缔约国 另一方提供其所
要求的情报
。
新增的第 款和第
款
,
对第 款的例外作了限制
。
第 款规定
,
当缔约国一方要求
缔约国另 一方提供情报时
,
缔约
国另一方不应 当 以本国征税不褥
要该情报为 由 而拒绝提供
。
第
款规定
,
当缔约国一方要求缔约
国另一方提供情报时
,
缔约国另
一方不应 当仅以金融业主 包括
银行
、
其他金融机构
、
券商
、
代
理人
、
受托人 保密或与个人所
有权利益有关为 由而拒绝提供情
报
。
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